Petaluma by unknown

DESSERT 
6.00 
LIME MOUSSE 
POACHED PEAR 
PANNA COTTA 
CREME BRULEE 
T ARTUFQ 
HOMEMADE ICE CREAMS AND SORBETS 
7.00 
WARM CHOCOLATE SOUFFLE 
CHOCOLATE MOUSSE CAKE 
TIRAMI SO 
BELGIAN CHOCOLATE CAKE 
TAHITIAN VANILLA BEAN CHEESE CAKE 
FRESH FRUIT TARTS 
• 
7.50 
FRESH FRUIT PLATE 
MIXED BERRIES WITH ZABAGLIONE 
DESSERT OF THE DAY 
• 
DE SS ER T WI N ES 
VINQ SANTO LUNGAROTTI 
VINO SANTO FLORIO 
MALVASIA 
BRACHETTO 
GRAPPA 
BANFI 
BARGlO 
AMARONE 
PORT 
RUBY, TAYlOR 
TAWNY, COCKBURN 
FONSECA 10 yean old 
20 yearJ old 
.w )'i!ars old 
COGNAC 
MARTELL V. S. 
HENNESSY V. S, 
COURVOISIER V.S. 
REMY MARTIN V,S,O p, 
COURVOISIER V,S.O P 
MARTELL CORDON BLEU 
REMY MARTIN X.D. 
ARMAGNAC 
LARRASSINGLE 
CAUSSADE 
S INGLE MALT 
GLENMORANGIE 
GLENFIDOICH 
GlENUVET 
. 
MACCALLAN 
10 years old 
12 years old 
1 Z yr.an old 
18 YUI') old 
1 Z yean old 
18 yelll") .... Id 
25 "'<!01!', "Ill 
7.00 
10.00 
7 00 
7 00 
• 8.00 
1 0 00 
12 00 
600 
6 00 
9 00 
12 00 
18 00 
7 00 
7.00 
7 00 
900 
900 
18 00 
22.00 
7 00 
800 
7 00 
7 00 
7 00 
12 00 
7 00 
12 00 
25 00 

